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RAZNOVRSNOST ZA OBRTNIČKE POGONE
Raznovrsna upotreba u kobasičarskoj proizvodnji
Handtmann-vakumske punilice VF 610 i VF 612 
su ciljno razvijene za mnogostruke zahtjeve u 
obrtničkim firmama.
Suma dugogodišnjeg iskustva u proizvodnji 
automata za punjenje i porcioniranje izražava 
se u mnogobrojnim prednostima, koje pridonose 
produktivnosti:
- pažljiva obrada proizvoda
- visoki učinak punjenja i porcioniranja
- brzo podešavanje stroja prema proizvodima
- higijena i sigurnost na najvišem nivou
- pouzdanost i maksimalna raspoloživost
- mali troškovi održavanja
- tehnika za atraktivne proizvode i nove ideje.
Upravo za obrtničke firme su novi, inovativni 
kobasičarski proizvodi odlučujući za dugogodišnji 
uspjeh na tržištu, koji se može postići uz modernu 
tehniku handtmann-strojeva i dodatnih uređaja.
Ako ste se opredijelili za gospodarsku proizvodnju 
provjerenih kobasičarskih proizvoda, kao i za ino-
vativne ideje - odlučite se za jednu od handtmann-
punilica: VF 610 ili VF 612. 
Handtmann-tehnologija osigurava Vašu 
budućnost.
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